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INTRODUCCIÓN 
 
El problema investigación a tratar es, si el decreto 98 del 2004 sobre el comercio 
informal en Bogotá, en cuanto a los mecanismos de recuperación del espacio 
público como derecho colectivo contra el derecho individual al trabajo de los 
vendedores ambulantes es eficaz, es pertinente resaltar que para establecer la 
eficacia, es necesario realizar un trabajo de campo en materia de verificación 
empírica de la hipótesis. 
En Colombia, más específicamente en Bogotá, existe un conflicto entre el bien 
común y el derecho colectivo como es el goce del espacio público y el derecho 
individual al trabajo y al mínimo vital; en términos generales los vendedores 
informales que deciden ejercer este tipo de trabajo informal esconden 
características que se pueden determinar cómo pobreza extrema y un bajo nivel 
de educación, todo esto por la falta de oportunidades para acceder a una situación 
laboral formalizada.  
El objetivo de este trabajo investigativo es analizar cuál es la eficacia del decreto 
98 del 2004 sobre el comercio informal, por el cual se dictan disposiciones en 
relación con la preservación del espacio público y su armonización con los 
derechos de los vendedores informales que lo ocupan; se estudiara que tan 
eficaces han sido las políticas públicas que se han realizado para la recuperación 
del espacio público, y si estas han afectado el artículo 25 de la constitución política 
que se refiere al “Derecho al trabajo” el cual es un derecho fundamental, ya que en 
esta norma prima el derecho general al particular.  
Con base en lo anterior mencionado y con la realización de esta investigación 
vamos resolver nuestra pregunta problema ¿ Desde el enfoque socio jurídico qué 
eficacia tiene el decreto 98 del 2004 sobre el comercio informal Bogotá, en cuanto 
a los mecanismos de recuperación del espacio público como derecho colectivo 
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contra el derecho individual al trabajo de los vendedores ambulantes?; Y para 
poder resolverla, se tuvo en cuenta como principal argumentación nuestra 
hipótesis, la cual fundamenta que, desde el realismo jurídico de Alf Ross, el 
decreto 98 del 2004 sobre el comercio informal Bogotá, puede ser  abiertamente 
ineficaz. 
Por lo anterior, nuestra investigación va ligada netamente con los principios que la 
Universidad Libre como la casa de estudios que nos atañe, nos ha enseñado con 
el pasar de los años, los cuales brindan una conciencia crítica de los problemas 
del país y de la época en la cual se hace el análisis investigativo,  propendiendo 
así la identidad nacional respetando por ello la diversidad, y velando por los 
derechos de las personas que necesitan su protección, para de esta forma 
construir un país igualitario, democrático y tolerante. Esto encaminado con el 
liderazgo investigativo que es necesario para resolver conflictos creados por un 
problema jurídico que representan una realidad. 
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar los criterios de eficacia que desde 
la sociología jurídica  podamos establecer con referencia  del decreto 98 del 2004, 
guiado por un enfoque paradigmático cualitativo-cuantitativo, el cual tiene métodos 
de recolección e información como entrevistas, encuestas y la observación del 
sujeto a estudiar. 
Y el enfoque disciplinar de esta investigación es sociológico y/o empírico, que se 
relaciona con el realismo jurídico teoría que da real importancia a la eficacia de la 
norma, está alejada de posturas como el ius positivismo o el ius naturalismo, por lo 
tanto este  enfoque recoge la ambigüedad que presentan las políticas públicas, y 
nos ayuda a identificar lo que la norma dice y lo que esta debería decir, en cuanto 
a la norma nos referimos al decreto 98 del 2004, es decir este ayuda a decidir que 
normas son eficaces. 
Continuando con lo planteado, esta investigación es de carácter ius sociológico, el 
cual tiene como objetivo llegar a conocer situaciones o actitudes predominantes en 
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hechos sociales, proceso u objeto a investigar, a través conceptos, datos, 
encuestas. 
Se indago en por qué el derecho al trabajo se ha dejado en un segundo plano y 
los mecanismos de recuperación del espacio público no han sido eficaces, y con 
esto realizar una descripción de las diferentes situaciones problemáticas, que se 
derivan de esta vulneración. 
En el primer capítulo es una contextualización del problema investigado, mirándolo 
desde una perspectiva legal e identificando su comportamiento tanto nacional 
como internacional, en distintos países en los cuales se presenta las ventas 
informales. 
De igual forma en este capítulo se realiza una descripción de las tesis de grado, 
artículos entre otros, que colaboraron para la construcción del estado del arte, así 
dando sustento a esta investigación,  los criterios de selección fueron sencillos, 
buscamos en repositorios de algunas universidades del país (Universidad 
Nacional, Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de la 
Sabana, Universidad de los Andes), en donde con palabras como: venta informal, 
vendedores ambulantes, espacio público y mecanismos de protección del espacio 
público, realizamos la búsqueda de los mismos, los cuales hacían referencia y nos 
ayudaron a ampliar la investigación desde un ámbito mucho más académico y 
profesional. 
En el segundo capítulo, explicamos la estrategia metodológica utilizada para la 
solución de nuestra pregunta de investigación, y así poder sustentar jurídicamente 
nuestra hipótesis de investigación; en este capítulo se va a conceptualizar y así 
explicar nuestro enfoque jurídico  que es el realismo jurídico y método sociológico, 
analizando los sujetos, objeto de esta investigación. 
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Realizando lo anterior mencionado con la aplicación de encuestas, entrevistas, y 
una exhausta investigación de campo, así mismo describimos el análisis obtenido 
de estas, explicando y exponiendo el porqué del problema jurídico.  
Y en el último y tercer capítulo, exponemos la solución al problema de 
investigación ya mencionado, por medio de la corroboración de datos recolectados 
a lo largo de la realización de esta investigación de igual forma se desarrollara el 
marco teórico, y así mismo se unirá la respuesta de la pregunta de investigación 
con el marco legal de la misma. 
Y así lo que se pretende explicar con la investigación de este tema en concreto es 
el fenómeno social que afecta a una comunidad, se trataran de responder la 
pregunta y validar la hipótesis, para  ello se hace necesario responder 
cuestionamientos básicos tales como: ¿Por qué ocurre? ¿Por qué los mecanismos 
implementados para la recuperación del espacio público no se dan efectivamente? 
¿Cuáles son las condiciones de las personas que realizan comercio informal? Etc. 
Y así poder darles mejores garantías, para un trabajo digno.  
Por lo anterior, proponemos que nuestros gobernantes analicen las normas con el 
tinte del realismo jurídico anteriormente a la creación de las mismas, es decir que, 
al momento de ejecución y creación, la interpretación dada promueva la 
conciliación entre los derechos de las minorías y el bien común, ayudando esto a 
que exista realmente el mal llamado Estado social de derecho. 
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CAPÍTULO I 
 
El conflicto que se crea con la posible vulneración del artículo 25 de la constitución 
política, el cual hace referencia al derecho al trabajo, en el estudio de eficacia del 
decreto 98 del 2004 se dictan mecanismos de preservación del espacio público y 
su armonización con los vendedores informales, mirando así que la debida 
aplicación de los mismos no afecte a los vendedores, dejándolos en calidad de 
desempleados sin de esta forma poder aplicarse el principio de confianza legítima. 
Identificamos de esta forma evidencias, las cuales hacen referencia a la existencia 
de la situación problemática inicial, la cual dará acceso al problema jurídico en sí y 
se evaluaran las mismas para la creación del objetivo general, desarrollándose en 
lo largo de esta investigación.   
Según un informe realizado por caracol radio, se evidenciaron luego de un evento 
de carácter masivo, varios puntos críticos de la movilidad de los peatones, por el 
incremento de las ventas ambulantes; según los estándares internacionales, cada 
habitante debe tener diez metros cuadrados por habitante, pero en Bogotá se 
brindan 2,18 metros. Según varias encuestas a los transeúntes y a habitantes de 
los sectores afectados, en las respuestas de estos pudieron notar que muchos de 
los vendedores se encuentran allí debido a que hay una falencia de oportunidades 
de trabajos estables; el gobierno ha dado opciones como los quioscos legales, 
pero estos solo 1 de 20  vendedores ambulantes se benefician, por lo tanto estos 
no dejan el comercio informal, de igual forma observo la inconformidad de los 
transeúntes ya que ocupan mucho espacio en los andenes, y esto obliga a los 
transeúntes a caminar por las calles y exponerse al peligro del paso de los 
automóviles. 
“De acuerdo con cifras que se difundieron en el Foro Internacional, se estima que 
en Bogotá hay 12 mil vendedores informales, para quienes la entidad recomendó 
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adecuar espacios públicos en diferentes zonas de la ciudad, para acondicionar 
2.000 módulos dobles de ventas, que beneficiarían a cerca de 4.000 comerciantes 
de ese gremio.”1  
El Instituto para la economía social (IPES), que en conjunto con la Alcaldía Local 
de Kennedy y el programa Territorio de vida y Paz de la Secretaría Distrital de 
Gobierno el cual realizo un censo y logro la nueva ubicación de vendedores en 
lugares autorizados por instituto de desarrollo urbano, esto fue autorizado por el 
Instituto de Desarrollo Urbano; con el censo se realizó un sorteo de puestos en 21 
carpas de 3x3 para los que hicieron parte de este. En espacios así que son 
creados por estos organismos para darles calidad a los vendedores ambulantes 
para poder ejercer su trabajo. Luis Ernesto Cortés Moreno director del IPES, 
afirma que “Con estos espacios comerciales temporales, buscamos canalizar la 
oferta de productos a través de espacios autorizados, reglamentados y gratuitos, 
para democratizar el uso del espacio público y evitar su explotación por parte de 
personas u organizaciones que negocian con las calles y los andenes de la 
ciudad”. 
En un artículo realizado por el Espectador se muestra un problema que viven a 
diario los vendedores ambulantes que son retirados por la policía de los andenes 
por invadir el espacio público obstruir la circulación de los peatones; el articulo 
afirma que fueron beneficiadas 1400 familias del sector  así como centros 
comerciales y diferentes entidades, siendo afectadas por distintos factores como la 
contaminación ambiental presentada por la congestión vehicular, así mismo como 
contaminación visual y auditiva, presentadas por estos. El espectador informa que 
en este operativo que recuperado más de 3.2 kilómetros de espacio público en la 
localidad y que con esto fueron retirados 115 vendedores ambulantes, se 
implementó más seguridad con apoyo de cámaras ubicadas en el sector y de ese 
modo darle apoyo a las unidades de vigilancia. Pero lo realizado por las 
                                                             
1 Caracol radio. (2009). Siguen los problemas de espacio público en Bogotá. 09/07/2009, de 
caracol radio Sitio web: http://caracol.com.co/radio/2009/07/09/bogota/1247166240_842745.html  
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autoridades hizo que parte de estos vendedores ambulantes quedaran 
inconformes y cometieran desordenes públicos, afirmando que están en 
desacuerdo con las medidas tomadas, ya que afecta gravemente a sus familias; 
estos intentaron realizar protestas bloqueando ciertos sectores de la localidad y 
así mismo el transporte público como el Transmilenio, pero las autoridades lo 
impidieron. 
La corte constitucional en su sentencia T-135 DE 2010 hace referencia a la 
protección de derechos que el estado debe ejercer con respecto a los vendedores 
ambulantes, tales como el derecho al trabajo, el mínimo vital, el debido proceso y 
a la confianza legítima. El Municipio de Ibagué declara a la actora como ocupante 
indebida del espacio público y por ello pide su desalojo. Aquí la actora 
desarrollaba una actividad comercial, por la cual conseguía el sustento de su 
familia y sus necesidades básicas.  La corte en esta sentencia afirma que para dar 
solución a esto los programas de recuperación del espacio público deben respetar 
los derechos de las personas que ejercen actividades en estos, especialmente 
deben proteger el derecho de defensa y el derecho al debido proceso y el 
municipio debe promover planes alternos de reubicación. La corte decide que el 
Municipio de Ibagué, proceda a ofrecerle a la actora un plan que contenga 
medidas adecuadas, necesarias y suficientes para reubicarla en un lugar en el que 
pueda ejercer una actividad productiva, acorde con el ordenamiento jurídico.2 
En otras investigaciones, tales como la realizada por la universidad de la sabana, 
en la cual han hecho una descripción actual de la situación de los vendedores 
ambulantes, estos tienen prohibido invadir el espacio público y lucrarse a costa de 
este, organismo como las alcaldías locales, la policía y la defensoría del pueblo, 
deben velar para que esto se cumpla. Nelly Villamizar de Peñaranda, Magistrada 
del consejo de estado, afirma que las personas que ejercen este oficio al ser en su 
mayoría personas que vienen de otras partes del país sin ninguna condición 
                                                             
2 Sentencia T-135 del 2010 [Citado el  24 de febrero del 2010] Disponible en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-135-10.htm  
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laboral se lanzan al espacio público para buscar de este modo una forma de 
sostenimiento.  
También se visualiza en el ámbito jurídico, el decreto 456 del año 20133 expedido 
por la alcaldía mayor de Bogotá el cual regula la explotación económica del 
espacio público y ordena que los vendedores ambulantes deban pagar por el uso 
de este, a pesar de la norma haber entrado en vigencia no se cumple. Este 
decreto respeta el artículo 25 de la constitución política ya que respeta el derecho 
al trabajo y les da una posibilidad a las personas que buscan en la calle una forma 
de subsistencia y la forma de buscar el mínimo vital, que es el derecho que tiene 
cada persona a encontrar los medios económicos necesarios para subsistir. 
Podemos entrar  a hacer la caracterización del problema de la siguiente forma, se 
le da una gran importancia a la protección del espacio público en nuestro país; el 
espacio público y la venta informal van interconectados, debido a que en los 
últimos años se han incrementado; la  mayoría de problemas que se presentan 
son por la invasión; De igual forma algunos factores que de forma vinculante 
agrandan el conflicto y las quejas de la comunidad son: la congestión de vehículos 
e inseguridad de los transeúntes. 
Y por último los vendedores informales están expuestos a que las autoridades no 
los dejen ejercer su trabajo y sean decomisadas sus mercancías.  
Para comprender mejor el problema de investigación que se ha venido 
planteando, debemos analizar cuál es la relación con la norma y la justificación 
que le damos para poder demostrar que si existe un problema y que este no ha 
tenido una solución a pesar de que  “son fines esenciales  del estado  servir a la 
                                                             
3 Decreto 456 del 2013 [Citado el 11 de octubre del 2013] Disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54978  
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comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la constitución…” 4 
Estudiaremos en este trabajo desde la sociología jurídica la eficacia de los 
mecanismos de recuperación del espacio público y su armonización con los 
vendedores informales del decreto 98 del 2004, los cuales no se cumplen a 
cabalidad y son realizados con manifestaciones arbitrarias de la policía de la 
ciudad, afectando a las personas que ejercen un trabajo informal vendiendo 
productos los cuales les brindan su sustento.  
En aspectos generales el alcalde Luis Eduardo Garzón expide un decreto el cual 
respeta a los vendedores informales en consecuencia a la recuperación y 
preservación del espacio público, sin embargo, la eficacia de esta norma no es 
efectuada correctamente debido a que las políticas públicas no son desarrolladas 
de manera organizada ni con un control real por parte del distrito capital. Por lo 
anterior es vulnerado el derecho al trabajo expresado en carta política en su 
artículo 25, es decir no se crea una conexión entre el derecho al espacio público y 
el derecho al trabajo, y no se sopesa el de mayor peso siendo el derecho al 
trabajo un derecho netamente fundamental que no solo está expuesto tácitamente, 
en la carta, sino que también es ratificado por varios convenios de la OIT 
ratificados ampliamente por Colombia. A demás en el protocolo adicional a la 
convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales "protocolo de san salvador" plantea en su 
artículo 6 el Derecho al Trabajo, en donde claramente expresa que es un deber 
del estado garantizarlo.5 
La obligación que tiene Colombia como un estado social de derecho, es de 
proteger a las personas y tratar de que estos tengan un trabajo digno en 
                                                             
4 Artículo 2do, Constitución Política de Colombia, editorial Temis S.A  
5 Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales en  “protocolo san salvador” 
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condiciones respetables, además de prestarles mayor atención a las personas que 
se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo siguiente dicho con referencia a las 
evidencias citadas anteriormente, en donde podemos encontrar que la mayoría de 
personas que ejercen esta labor son personas que han sido desplazadas por la 
violencia o se encuentran en situaciones tales como pobreza extrema, etcétera.6 
El problema sobre la tensión que existe entre estos dos derechos que protege la 
constitución son expuestos por la sentencia T-904 de 2012, en la cual resalta la 
corte que la recuperación del espacio público no elimina la responsabilidad de las 
autoridades competentes el deber social de crear medios de protección del 
derecho al trabajo de los afectados. Entonces cuando la administración crea 
planes de ejecución para la recuperación del espacio público, esta tiene que hacer 
todo lo que se encuentre en sus manos para reubicar a dichas personas 
involucradas, la reubicación debe hacerse en lugares donde estas puedan realizar 
su actividad de manera permanente y sin afectar a la comunidad, o ya sea en un 
caso concreto darles oportunidades para que emprendan nuevas actividades que 
les permitan tener el mínimo vital.7  
En observancia a lo anterior, es contemplado el comportamiento historicista del 
objeto del problema de investigación a nivel global, el cual comenzara con una 
breve sinopsis sobre los vendedores informales, ya que, hoy en día son personas 
sin estabilidad económica que no han encontrado otro medio de trabajo, teniendo 
en cuenta que se trabaja para obtener dinero, y el dinero es un requisito necesario 
para subsistir. Por lo tanto, tienen que buscar un método para subsistir, luego de 
que no se ha encontrado una solución social que sea eficaz y la única forma de 
hacerlo era vendiendo productos que ellos pudieran ofrecer independientemente, 
con esto llegan los vendedores informales. 
                                                             
6 Sentencia T-386 del 2013 [Citado el 28 de junio  del 2013] Disponible en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-386-13.htm  
7 Sentencia 904 del 2012 [Citado el 02 de noviembre el 2012] Disponible en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-904-12.HTM  
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Nos podemos remitir a distintos países, con esta misma problemática si se quiere 
llamar así, cada día es difícil calcular la cantidad de vendedores informales que se 
presentan alrededor del mundo, los estudios realizados presentan “que países 
como Brasil y México, tienen más de un millón de vendedores ambulantes cada 
uno, y que la India, tiene más de tres millones”.  
En relación con lo anterior, Brasil es el quinto país más grande del mundo, limita 
con 7 países a su alrededor, Brasil es uno de los países con mejor economía en 
Latino América pero aun así se presenta el comercio informal, según el autor 
Rosenbuth (1994) “la magnitud de la informalización en países como Brasil, se 
explica por las siguientes causa: 1)La incapacidad del sector moderno de absorber 
en su totalidad la oferta de mano de obra, situación que se agudiza en periodos de 
crisis, cuando no solo se debilita esta función sino que se produce una expulsión 
de trabajadores. 2) La alta inestabilidad ocupacional que genera algunas 
actividades promovidas por la modalidad de desarrollo. 3) Existencia de espacios 
económicos no cubiertos por la modernización, donde se dan condiciones 
favorables para desarrollar actividades por cuenta propia incluso superiores a las 
de muchos de los trabajadores asalariados. El autor concluye que la mayoría de 
las personas pobres son vendedores ambulantes, pero esto no significa que todos 
los vendedores ambulantes sean pobres”. En Brasil los vendedores ambulantes 
llegan ya a los 43 millones de personas en el país y la población actual de Brasil 
es de 207.141.118 millones de personas, es equivalente al desempleo que se 
presenta en este, estos son trabajadores que ejercen su labor por cuenta propia, 
no están protegidos por las leyes brasileñas. En la ciudad de Sao Pablo, se han 
implementado algunos mecanismos de recuperación del espacio público tales 
como: (I) la estructuración de centros empresariales donde la actividad comercial 
pueda darse de manera apropiada, (II) Acciones para construir la inclusión social 
desde las calles del centro, es decir centros de atención tales como refugios y 
proporcionar beneficios en el área de salud, capacitaciones para los niños que 
trabajan en la calle como “cartoneros”, actividades y centros de acompañamiento 
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a la primera infancia y a los adultos mayores, (III) Regulación, recalificación y 
reorientación del comercio y de los comerciantes de la calle en el centro, con la 
compra e instalación de quioscos, capacitaciones y becas para las personas que 
deseen dejar el comercio informal.8   
El siguiente país al que nos referiremos es México está ubicado en Norte América, 
limitando con tres países uno de estos Estados Unidos, México es uno de los 
países más poblados del mundo con un alrededor de 118 millones de habitantes. 
En México la mayoría de los vendedores ambulantes se sitúan en  el centro 
histórico de México, así invadiendo 42 manzanas y demás sectores, a causa de 
esto los principales afectados con esto son los vendedores formalizados aquellos 
que pagan impuestos y están establecidos en locales legales bajo estándares de 
las leyes mexicanas, un estudio realizado por la Cámara de Comercio de la ciudad 
de México y el departamento de Ciencias y Humanidades del Instituto Tecnológico 
de Monterrey, afirma que “hay 19 millones de mexicanos (poco menos del 20% de 
la población nacional) que trabajan en la economía informal y que el comercio 
ilegal crece a un ritmo de 13.6 por ciento anual mientras que el comercio 
establecido lo hace apenas a 9.8 por ciento.” Los mecanismos de recuperación del 
espacio público utilizados en la actualidad introducen la innovación social y la 
participación ciudadana, estas políticas sociales son creadas para crear equidad 
entre los ciudadanos, algunos de estos son derivados de programas realizados 
con anterioridad en la ciudad del Distrito Federal “1) el Programa de Mejoramiento 
de Vivienda en Lote Propio, 2) el Programa de Mejoramiento de Pueblos 
Originarios de la Ciudad, y 3) el Programa de Mejoramiento de Conjuntos 
Habitacionales”.9 
                                                             
8 Programa de rehabilitación del área central del municipio de são paulo – procentro (br-0391) 
9 Ziccardi, Alicia. (2012). Espacio público y participación ciudadana. El caso del Programa 
Comunitario de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México. 2012, de Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C. Distrito Federal, México Sitio web: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v21nspe/v21nspea6.pdf  
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En otro punto de vista nos encontramos con China con una población de 
1.367.820.000 millones de habitantes, es un país con gran cantidad de 
vendedores ambulantes, pero los últimos años los comerciantes legales han 
presentado gran inconformidad con esto, afirmando que afecta sus locales y 
atrayendo clientes indeseables. El Gobierno respalda esto y afirma que lo que 
china necesita es tener sus vías despejadas por esto da libre paso a los 
chengguan que es la fuerza para-policía que ejerce su labor, pero con violencia, 
con el objetivo de limpiar las calles de vendedores ambulantes, este es uno de los 
casos más desfavorable para los vendedores ambulantes. 
A diferencia de los países anteriormente mencionados la India con una 
población de 1.267.401.849 de habitantes, es un país que ha creado normas para 
regular las ventas ambulantes, con esto ayudando y fortaleciendo el ejercicio de 
estas, creando una política en el año 2004, que de igual forma busca regular la 
congestión en las calles y espacios públicos y así mismo en cuestión de higiene. 
Pero esta política se fue reforzando a través de los años por la Corte Suprema de 
India, para que en el 2011 fuera una Ley en favor de los vendedores ambulantes, 
las entidades que hicieron parte fueron el Ministerio de Desarrollo Urbano, 
funcionarios de la policía que ejercen altos puestos, alcaldes, comisionados 
municipales, y también líderes de los grupos de vendedores ambulantes.  En este 
se ve la venta informal como un apoyo económico al país, a diferencia de los ya 
mencionados, pero de igual forma la Corte Suprema de India afirma que se debe 
crear una Ley que regules esto, para controlar el comercio informal. La población 
de vendedores ambulantes en la india es en los últimos años es más de 
15.000.000 vendedores ambulantes sólo en los estados de Tamil Nadu, Andhra 
Pradesh y Karnataka, según estudio realizado por la ‘Society for Promotion of Area 
Resource Centres’ (SPARC) y la ‘Society for Participatory Research’ (SPARC). 
Según la OIT, en la última década los países desarrollados han presentado de 
nuevo cierto crecimiento de economía informal. Su índice de creación de nuevos 
empleos ha sido baja, y esto por ende a derivado al desempleo en mayor 
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cantidad. El crecimiento económico en estos países no quiere decir según la 
reunión 103ª de la OIT, que la economía informal sea erradicada llevando a la total 
formalidad. Según estudios socio económico de F. Schneider, realizado en un 
lapso de tiempo de 2003 a 2013, en un panorama geográfico localizado en 
Europa, la economía informal en la unión europea supera el 18,4 % del PIB en el 
año 2013, cabe resaltar que de esta hacen parte 27 países, y sería una cifra 
ciertamente alarmante. Los estudios realizados por el mismo autor mencionado 
anteriormente de los cuales hace referencia la OIT en la conferencia 103ª, habla 
de un 8,6 % sobre el PIB en países tales como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, 
Estados Unidos y Japón, aunque es un porcentaje más bajo con respecto a la 
Unión Europea, sigue habiendo cabida a una economía informal que 
aparentemente no es un tema que se aleje de la realidad de estos países. 
En cuanto a la venta informal presentada en Colombia, encontramos distintas 
ciudades que presentan este fenómeno, dentro de estas están como Bogotá, 
Medellín, Ibagué, Cali, y el municipio de Soacha.  
En Bogotá la cifra de vendedores ambulantes ha aumentado los últimos tres años 
a 4mil vendedores en la ciudad, los sectores más críticos en los que se presenta 
esto son: Chapinero, Kennedy, 20 de julio y la carrera séptima; pero estos no solo 
se presentan en las calles de la ciudad sino también en el transporte público. 
Los últimos años los cálculos daban en 76 mil vendedores ambulantes, pero 
viendo el aumento de las cifras de desempleo y desplazados se presume que las 
cifras de vendedores ambulantes suba de igual modo. El gobierno cada año 
prepara sus programas de reubicación, con quioscos y sitios para ventas, con el 
fin de evitar el aumenta de la invasión del espacio público.  
En Medellín se distinguen dos tipos de vendedores ambulantes los legales y los 
ilegales, con que nos referimos a vendedores legales, son los cuales que por 
medio de carnetización tiene un permiso especial de la alcaldía para transitar y 
vender sus productos en espacios públicos, a través de los años aumentan estos 
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llegando a cifras de 3.200 de vendedores ambulantes legales y 8.000 ilegales en 
la ciudad. Distintos factores que contribuyen al aumento son, la falta de educación 
y crecimiento profesional de los habitantes, aumento del desempleo en el país, la 
demanda y oferta de los productos entre otros. Los medios utilizados por la 
alcaldía de Medellín para la recuperación y preservación del espacio público son: 
Un estudio en el cual se identifican las posibles causas que llevan a la invasión y 
al mal uso del espacio público, control policivo debido a que la seguridad se ve 
afectada en las zonas concurrentes de la ciudad, se debe modificar el sistema del 
servicio público y su organización vial, convirtiendo esta forma el espacio público 
en tránsito peatonal, o darse creación de nuevos espacios para la reubicación de 
los vendedores informales.                                        
Las administraciones antiguas de Ibagué, construyeron un centro comercial en el 
parque Andrés López de Garlaza, para ubicar los vendedores ambulantes del 
sector, con el fin de desalojar y dar vía libre a la calle tercera de la ciudad, que es 
una de las vías más transitadas en estas. El secretario de gobierno de Ibagué 
William Castro Cruz trabajo en el año 2014 de un plan centro el cual daría solución 
a la problemática presentada con el espacio público, y así mismo poder hablar con 
los vendedores ambulantes que tengan “confianza legítima”, para apoyar su labor 
y darles una reubicación con buenas oportunidades laborales.  
En Cali tienen cantidad de vendedores ambulantes, lo cuales no se ha podido 
calcular entre ellos 800 son legales, identificados por Fenalco, los sectores en los 
que se ubican en la ciudad es la carrera primera hasta la carrera sexta, la plaza de 
mercado Santa Elena, e centro de la ciudad entre otros. 
En Soacha se evidencia la gran cantidad de vendedores ambulantes en zonas 
principales como la calle 13 del centro de Soacha, que con la llegada del 
Transmilenio al municipio han crecido las ventas, pero este no tiene los recursos 
suficientes para crear programas de reubicación, entre las propuestas que se le 
han planteado ha sido trasladarlos vendedores a la plaza central del municipio, 
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pero los mismos vendedores no acceden a esto ya que afirman que sus ventas 
disminuyen. Con la llegada del alcalde Eleazar Gonzales, la alcaldía a planteado 
como uno de sus objetivos principales la organización del municipio, por ello el 
mencionado alcalde junto con la policía nacional, implemento mecanismos de 
sensibilización con los vendedores informales del municipio explicándoles que el 
espacio público es un bien de todos y que prima el bien de los ciudadanos. 
El objeto de esta investigación son los vendedores informales como se venía 
mencionando, con respecto a estos se pueden derivar dos puntos de vista, uno en 
cuanto a la problemática de la invasión al espacio público y otro en cuanto a la 
violación del derecho al trabajo de estos.  
En primer lugar, al espacio público se encuentran distintos problemas entre los 
vendedores informales y la policía nacional ya que esta debe velar por la 
seguridad de los peatones y de los ciudadanos en general; en su labor deben 
hacer cumplir las órdenes de sus superiores, y por lo tanto en ocasiones ejercen la 
fuerza para despejar y retirar a los vendedores informales de áreas públicas, ya 
que aseguran que la sobrepoblación de estos se presta para la delincuencia.   
En segundo lugar y con respecto a lo anterior, aparece la violación del derecho al 
trabajado de los vendedores informales, ya que al no darles la oportunidad de 
situarse en ciertos lugares no pueden ejercer su labor, ellos recurren a este medio 
como una entrada económica ya que no tienen otra alternativa de un trabajo con 
todas las prestaciones que deberían tener como lo es un sueldo fijo, salud, 
pensión etc. todas las garantías que se encuentran consagradas en la ley para 
cualquier trabajador; debido a que no son efectivos los mecanismo de 
preservación y recuperación del espacio público, y por tal motivo estas personas 
recurren a la práctica de esta actividad. 
Desde el punto de vista de la problemática social, cabe resaltar que estas 
personas al igual que todos los colombianos, tienen derecho al trabajo y se les 
está violando este derecho ya que son excluidos por razón de su actividad laboral.  
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Epígrafe I 
Según investigaciones que preceden en la actualidad, la pertinencia científica 
encontrada para argumentar nuestra pregunta de investigación, se ve evidenciada 
en trabajos, artículos y tesis de grado realizadas en distintas universidades, nos 
encontramos que el tema a tratar se ha manejado desde varios puntos de vista 
referidos desde temas tales como: Igualdad, derecho al trabajo, recuperación del 
espacio público y ordenación del mismo, formalización de las ventas informales, 
entre otros.  
Al abordar esta primera parte ya entramos a analizar las características internas 
de las tesis y artículos encontrados, debían como fundamento teórico, poseer 
alguna ley que sirviera como guía al momento de hallar cierta similitud o punto de 
vista desigual con respecto al de esta investigación; otro aspecto para la selección 
fue que dentro de su estructura encontráramos un estudio social, es decir que no 
solamente se basaran en normas y decretos, si no también que, discutiera la 
reacción de la ciudadanía y de la persona la cual llamaremos 
vendedor/comerciante ambulante o informal, debido a que para fines de este 
trabajo el estudio de ¿por qué estas personas se encuentran realizando esta 
labor? Y si ¿los mecanismos de protección y recuperación del espacio público 
afectan de forma directa o indirecta el derecho al trabajo de los mismos? es 
fundamental. 
De acuerdo con Yusuff (2011), “después de la segunda guerra mundial se observó 
la existencia de una actividad económica desregulada en el tercer mundo, que 
luego se conocería como el sector informal o economía informal, y que en ese 
momento se atribuyó al subdesarrollo. Los informales constituían un exceso de 
oferta de mano de obra, marginalizada que se encontraba por fuera de la 
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economía moderna y su mercado laboral, porque no contaba con la educación y 
las habilidades necesarias para ser incluida”.10   
Entre algunos de los conceptos contemporáneos, Hugo López Castaño, define la 
economía informal como “economía no oficial”, que es la cual abarca una vasta 
gama de actividades que tienen en común que no se integran bien a los cánones 
reglamentarios del Estado moderno. 11  
Adicionalmente, de acuerdo a Portes y Haller (2004), las actividades informales se 
pueden clasificar de acuerdo a sus objetivos en tres grandes grupos:  
a. de supervivencia, cuando permiten la supervivencia de una persona o un 
hogar a través de la producción directa o la venta de bienes y servicios en 
el mercado; 
b.  de explotación dependiente, cuando buscan flexibilizar la gestión y reducir 
los costos laborales;  
c. de crecimiento, cuando diversas unidades productivas se organizan 
acumulando capital, logrando mayor flexibilidad y menores costos.12 
Como característica de nuestra investigación, debemos indagar sobre el concepto 
de estado social de derecho, Ingrid Herrera Moreno en su tesis de grado expresa, 
que el Estado Social de Derecho se caracteriza, por establecer un orden político-
jurídico y garantías a las libertades individuales por medio de la sujeción a la ley y 
                                                             
10  MORENO PARRA PAOLA ANDREA Y TAMAYO SÁNCHEZ CLAUDIA MARCELA en “Los 
vendedores ambulantes de chapinero un reflejo del vínculo formalidad/ informalidad.” Tesis de 
grado Pontificia Universidad Javeriana. 
11 LÓPEZ CASTAÑO HUGO, “El papel del sector informal en una estrategia de desarrollo” 
Universidad de Antioquia.  
12 PORTES Y HALLER, en “La economía informal”. 
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por ser de naturaleza democrática, pero se enriquece con el establecimiento de un 
contenido social en sus objetivos políticos.13 
Una de las conclusiones que pretendemos resaltar del articulo presentado en la 
Revista Civismo de la SMP de Manizales, en su artículo: Centro Histórico de 
Manizales: lineamientos conceptuales de cara al POT (SMP) es, que la gestión 
que se practica en el espacio público no debe ser solamente la deducción de una 
gestión pública solitaria, sino también el derivado de una gestión integral que 
presenta políticas de inclusión en las ciudades, también una condición participativa 
en cuanto se exprese un interés en los aspectos de los actores sociales, incluidos 
entre estos los vendedores informales los cuales son focos principales de nuestra 
investigación, estos planes (POT) deben no solamente legitimar la participación 
ciudadana, sino también los objetivos que den solución a los problemas sociales 
en temas tales como la convivencia entre los habitantes de las ciudades y los 
derechos humanos.14  
La teoría que intenta desarrollar Colombia con respecto al espacio público es la 
norteamericana, sin antes diferenciar que las problemáticas sociales efectuadas 
son en su mayoría diferentes. Vásquez León, Josman Augusto analiza “El nuevo 
concepto de espacio público debe tener en cuenta tanto al consumidor como al 
mismo vendedor, no debe excluirlo ni verlos como dos actores no ligados”. Una de 
las soluciones que esta teoría plantea y que sin antes realizarse un estudio social 
y económico se ve como la óptima, es la de creación de centros comerciales, ya 
que presenta una solución a la vulneración del derecho al trabajo con respecto a 
                                                             
13 HERRERA MORENO INGRID LORENA en “Las políticas públicas en un estado social de 
derecho: Estudio de la política de manejo del espacio público con relación a vendedores 
ambulantes en la administración de Luis Eduardo en la localidad de santa fe.” Tesis de grado, 
Pontificia Universidad Javeriana.  
14  DUQUE ESCOBAR, GONZALO AND BONILLA CADAVID, JOSÉ CLARETH AND JIMÉNEZ 
BUITRAGO, MARINA (2013) Centro Histórico de Manizales: lineamientos conceptuales de cara al 
POT (SMP). Revista Civismo de la SMP de Manizales.  
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los vendedores informales, sin embargo, no se aproxima a la problemática de 
nuestro país, ya que es tomada una tendencia que se aleja del contexto de la 
realidad que vive la nación.15  
María Catalina y Reinaldo exponen una line jurisprudencial entre los años 1993 y 
2003, frente a la situación jurídica de los vendedores ambulantes y el conflicto que 
se presenta entre estos y las administraciones locales; ya que las administradoras 
locales buscan preservar la integridad del espacio público y los vendedores 
ambulantes buscan ocuparlo para alcanzar un medio de subsistencia; a través de 
esa línea jurisprudencial la corte constitucional, evidencio que la corporación daba 
prevalencia al espacio público sobre el derecho al trabajo. 
Una vez elaborada la línea jurisprudencial llegaron a la conclusión de que se 
evidencia la existencia y la expansión de los vendedores ambulantes que ocupan 
el espacio público y que con esto se constituye un problema estructural, que en 
gran consecuencia proviene del desempleo que hay Colombia, y por tal motivo 
concluyen que se debe tomar el empleo informal más que como un problema 
como una medida de solución a corto plazo del problema del desempleo. 16 
La corte constitucional ha caracterizado al trabajo como uno de los derechos 
sociales y económicos y enfatizar en la necesidad de que dichos derechos 
cuenten con una protección formalizada que permita su realización práctica, 
destacó también que el derecho al trabajo debe interpretarse en estrecha relación 
con los principios de igualdad, libertad y dignidad humana.  
                                                             
15 VÁSQUEZ LEÓN, JOSMAN AUGUSTO (2014) Hacía una nueva compresión jurídica del espacio 
público: el caso de los vendedores ambulantes de la calle 49 (sector - El Comercio, 
Barrancabermeja): análisis de caso y construcción de insumos pedagógicos. 
 
16 GUERRERO CÁRDENAS MARÍA CATALINA Y SARRACINO DEL REAL REINALDO, “Estudio 
sobre los vendedores ambulantes en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana entre 
1993 y 2003.” Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana 
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Siguiendo los conceptos planteados por la corte, los estudiantes María Catalina 
Guerrero Cárdenas y Reinaldo Sarracino Del Real, en su tesis “La interpretación 
política de la corte constitucional frente al tema de los vendedores ambulantes”, 
plantean dos puntos importantes manejados en nuestro trabajo de investigación 
que son el espacio público y los vendedores ambulantes, nos enseñan líneas 
jurisprudenciales de estos, comparándolas con autores como Augustus Von Hayek 
y Amartya Sen, y por otro lado Juan Manuel Santos y Rodolfo Arango; y así con su 
investigación y análisis de los conceptos planteados por la corte llegan a la 
conclusión que el empleo informal podría ser una solución al problema del 
desempleo en ciudades como Bogotá, buscando con esto políticas públicas que 
unifiquen los derechos de los vendedores con la prevalencia del espacio público.17 
 
Es importante resaltar el avance que ha tenido la ciudad de Cartagena con 
relación a los Planes de ordenamiento Territorial (POT), Andrés Guarín Cobos en 
el artículo resultado de su tesis de grado, comenta que estos  de forma 
diagnostica analizan el interior de las ciudades y generan una visión favorable a 
futuro; por momentos la visión es tomada de forma técnica, en la cual no se realiza 
una planeación en la cual se vuelve primordial la participación de la sociedad 
concientizándose así de las necesidades de los grupos de habitantes de la zona, 
aunque lo anterior presenta una dificultad de los mismos, los POT son una forma 
correcta de proyectar las ciudades en un camino mejor hacia el futuro.  
 
Con ellos y los diferentes planes de desarrollo de las alcaldías, se puede dictar el 
diagnostico general y también las posibles soluciones para una efectiva 
                                                             
17 GUERRERO CARDENAS, MARIA CATALINA; SARRACIO DEL REAL, REINALDO (2003) La 
interpretación política de la corte constitucional frente al tema de los vendedores ambulantes: 
Pontificia Universidad Javeriana.   
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recuperación y preservación del espacio público donde exista una coyuntura entre 
este y los habitantes en general de la zona.18 
En nuestra búsqueda de otras investigaciones, hallamos una de la facultad de 
arquitectura de la universidad de los Andes, el autor en su obra Vivir en el tercer 
milenio, en la cual nos da una mirada a la urbanización del espacio público y el 
cómo este puede convertirse para personas de bajos recursos en un lugar el cual 
es viable construir vivienda para estas personas; como se puede analizar en lo 
anteriormente mencionado esta tesis no trata sobre nuestro tema en específico, 
sin embargo la razón para incluirla en nuestra investigación es debido a la solución 
que da a las personas de bajos recursos, a las cuales el estado ha dejado a un 
lado, manteniéndolas en viviendas en la periferia de las ciudades sin siquiera el 
mínimo vital para subsistir, siendo muchas de estas personas un actor primordial 
en el proyecto de investigación que nos encontramos desplegando.19  
La presente investigación propone la realización de un acercamiento para generar 
un análisis crítico y constructivo sobre la situación de los vendedores ambulantes 
en Bogotá y las principales características de su problemática actual, y así 
proponer alternativas de solución donde el objeto sea idóneo mediador para que 
los pequeños comerciantes mejoren sus actuales condiciones desde la 
perspectiva de diseño industrial. 
Mariana del Carmen Ramírez Rojas y Maury Fabiola González Sarmiento en su 
tesis de grado, tiene en cuenta conceptos del DANE, el cual clasifica al empleo 
informal, como aquel compuesto por: 
1. Los patronos, empleados y obreros de empresas hasta 10 trabajadores. 
                                                             
18 GUARÍN COBOS, ANDRÉS (2010) Cartagena de indias. Asentamientos informales en la década 
de los 90. Bitácora urbano\territorial;  Vol. 1, núm. 7 (2003): Metrópolis y redes telemáticas. La 
emergencia de la ciudad metropolitana; 101-109 Bitácora Urbano-Territorial; Vol. 1, núm. 7 (2003): 
Metrópolis y redes telemáticas.    
19 CANO JIMÉNEZ, JOSÉ GABRIEL (2015) Vivir en el Tercer Milenio Bogotá : Uniandes 
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2. Las cuentas propias o trabajadores independientes, no dedicados a 
actividades profesionales o técnicas. 
3. El servicio doméstico. 
4. Los ayudantes familiares sin remuneración. 
Así mismo bajo el contexto de economía, " la informal se refiere a los trabajadores 
por cuenta propia, la microempresas que funcionan en la propia casa y otras que 
se dedican a actividades con muy pocas restricciones legales en sus operaciones 
y con muy poco capital”.20 
Santiago Hernando Caldas Guarnizo en sus tesis de grado, presenta diferentes 
estadísticas del aumento de la población informal en Colombia y en la ciudad de 
Bogotá, provenientes de autoridades e investigadores como Jaime Ramírez 
(2002)21, la Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá y el Fondo de Ventas 
Populares; con estos aporte se puede tener un concepto del movimiento 
poblacional de los vendedores informales, y ver que estos “pese a que están 
distribuidos por toda la ciudad, tiene preferencia por sitios donde pueden ser mejor 
acogidos y tolerados, la concentración en el centro y sur de la ciudad se presume 
que es debido a la aceptación por los residentes y habitantes de estos sectores 
que en algunos casos si no en la mayoría son de niveles socio económicos bajos, 
con calidad de vida precaria y en otros casos marginación.”22 
En la tesis realizada por Ricardo Andrés Velásquez, plantea los distintos puntos de 
la “política pública que ha sido llevada a cabo en el marco de la implementación de 
                                                             
20 RAMÍREZ ROJAS, MARIANA DEL CARMEN;  GONZÁLEZ, MAURY FABIOLA en 
“Caracterización de las actividades económicas del sector informal en el área urbana del municipio 
de Arauca, inscritos en la secretaría de gobierno municipal. Arauca  2001-2001” Tesis de grado, 
Universidad Nacional. 
21 RAMÍREZ JAIME en “Capacitación laboral para el sector informal en Colombia.” 
22 CALDAS GUARNIZO SANTIAGO HERNANDO en “El nivel disposición de los vendedores 
ambulantes para la formalización de sus negocios en la ciudad de Bogotá d.c” Tesis de grado, 
Universidad Nacional.  
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las mejoras enfocadas a la recuperación del espacio público en el Distrito Capital: 
con el programa de renovación, recuperación y revalorización de espacios 
públicos” que expone diferentes métodos usados por los gobiernos anteriores de 
la ciudad de Bogotá, para la incorporación de los vendedores ambulantes a la 
legalidad del comercio. 23 
Es interpretado el espacio público en base a la teoría de Lefebvre, en la cual se 
concibe el espacio público como el servicio a una ideología intervenida por el 
capitalismo, ya que no se habla solamente del suelo, sino también argumenta que 
este espacio es convertido en algún momento como espacio inmobiliario, lo que 
significa que puede ser vendido. 24 
Según la ruptura de la hipótesis dada en la tesis de grado Espacio público en 
Bogotá: la gestión de su infraestructura 1986-2007, fue posible evidenciar que los 
gobiernos de la ciudad de Bogotá la cual es el espacio de estudio que estamos 
realizando, la planeación a largo plazo efectuada por las políticas públicas dadas 
en cada alcaldía de la ciudad no fueron ejecutadas en el futuro en el cual se 
esperaban, debido a que cada administración cambiaba la política anterior de 
acuerdo a sus intereses, y es por ello que no manifiesta en la actualidad un futuro 
económico desarrollado desde planes efectuados desde la década de los noventa, 
por ello llegamos a la conclusión luego de leer esta tesis que, si existiese un 
paralelo entre las políticas públicas creadas con anterioridad y los órganos de 
control, el desarrollo de la ciudad seria optimo al día de hoy, pero como esto no se 
ha dado, debemos buscar un método en los cuales los mecanismos ya existentes 
                                                             
23 VELÁSQUEZ CASASBUENAS RICARDO ANDRÉS en “Alcances y limitaciones de la política 
pública de Recuperación y Manejo del Espacio Público del Distrito Capital. Estudio de Caso: 
Programa de Renovación, Recuperación y Revalorización de Espacios Públicos encaminado a la 
reubicación de los vendedores ambulantes en kioscos fijos. Periodo de estudio: 2006-2010” Tesis 
de grado, Universidad del Rosario. 
24 RAMÍREZ CASAS, JIMENA (2014) El proyecto del espacio público en la ciudad global. de los 
planes a la ejecución – puerto madero (buenos aires). Gestión y Ambiente; Vol. 17, núm. 1 (2014); 
59-67 Gestión y Ambiente; Vol. 17, núm. 1 (2014); 59-67 2357-5905 0124-177X.  
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sean efectivos para el acoplamiento entre el espacio público y el derecho al 
trabajo de los vendedores informales.25 
Por otro lado la tesis planteada por Susana Inés Ojeda López, llamada “Origen y 
funciones de las organizaciones de vendedores estacionarios de Bogotá”, realiza 
una descripción de los vendedores ambulantes y estacionarios, ya que ubica las 
distintas organizaciones que componen y el origen de estás; explica que la 
organización de los vendedores esta enlazada con el motivo de su ingreso a la 
actividad informal que realizan, también porque se ven con más posibilidades de 
permanecer en un espacio determinado si están unidos como grupo, ya que 
estando en estas organizaciones “suplen necesidades de solidaridad y afrontan 
sus debilidades en términos económicos”26, es de especial enfoque determinarlas 
y determinar sus líderes, ya que su opinión es importante en el momento de 
creación de los mecanismos de recuperación del espacio público y la 
reorganización de los vendedores ambulantes y estacionarios, por lo tanto el 
aporte de esta tesis es fundamental. 
La investigación de  Jairo Enrique Salcedo Hurtado tuvo como objeto la 
recuperación y organización del espacio público en la ciudad de Cúcuta, y así con 
esto mirar los componentes que se deben tener en cuenta la para la ubicación de 
los vendedores ambulantes, como lo son la organización comunitaria proceso en 
el cual se busca la armonía entre los empresarios, los trabajadores, los clientes y 
el entorno de los vendedores, otro componente es la capacitación integral en el 
desarrollo, en el área administrativa y área técnica, el cual ayuda a formar a los 
vendedores con una visión empresarial para así en su nueva ubicación poder 
desarrollar su oficio de manera eficiente, y por ultimo explica que se debe llevar 
una asesoría técnica en temas como mercadeo, organización comunitaria y 
                                                             
25 MORALES SÁNCHEZ, FELIPE ALBERTO (2011) Espacio público en Bogotá: la gestión de su 
infraestructura 1986-2007. Maestría tesis, Universidad Nacional de Colombia. 
26 OJEDA LÓPEZ, SUSANA INÉS (2006) Origen y funciones de las organizaciones de vendedores 
estacionarios de Bogotá: Uniandes 
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administración.27 Dichos componente son de gran importancia para la creación 
integral de mecanismo de recuperación del espacio público y reorganización de 
los vendedores informales, ya que nos enseñan las óptimas condiciones que 
deben tener para estos ser ubicados.    
A partir de las investigaciones y experiencias expuestas queda en evidencia la 
necesidad de ahondar en el presupuesto del derecho al trabajo como fin del 
estado social de derecho, debido a que las tesis que se ven referenciadas en este 
trabajo se sumergen de forma muy general, estos le dan mayor importancia a la 
restitución del espacio público, debido a que su fundamento es que también es un 
derecho que poseen todos los ciudadanos, al analizar estos puntos de vista 
podemos utilizarlos para ponderar ambos derechos, y, de esta forma, encontrar 
una solución a nuestra hipótesis planteada anteriormente. 
Para la solución de este trabajo de investigación utilizamos en nuestro marco 
teórico el método socio jurídico y el enfoque realismo jurídico del autor Alf Ross, 
ya que el propósito es mirara si este derecho el “98 del año 2004” está siendo 
eficaz en la aplicación de políticas públicas para la recuperación del espacio 
público en armonía con los derechos de los vendedores ambulantes, el método y 
enfoque utilizado su especial función y aplicación es la eficacia de la norma, marco 
que más adelante será explicado. 
 
 
 
 
                                                             
27 SALCEDO HURTADO, JAIRO ENRIQUE (2001) recuperación y organización del espacio público 
en la ciudad de Cúcuta: Escuela superior de administración publica 
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CAPITULO II 
 
Formulamos entonces la propuesta a la pregunta científica, con respecto a la 
ruptura dada en el estado del arte, esta es: ¿Desde el enfoque socio jurídico qué 
eficacia tiene el decreto 98 del 2004 sobre el comercio informal Bogotá, en cuanto 
a los mecanismos de recuperación del espacio público como derecho colectivo 
contra el derecho individual al trabajo de los vendedores ambulantes, en el periodo 
2010 – 2015? 
El lugar escogido para el estudio es la ciudad de Bogotá, localidad octava 
(Kennedy), barrio Kennedy central. El porqué de la escogencia del lugar va 
encaminado a que este sector es aquel que posee mayor comercio en la localidad, 
y esta a su vez es la más extensiva de ciudad. No obstante, uno de las mociones 
más importantes, es que hemos convivido con la problemática social del sector, 
debido a que somos residentes y por ende vemos la afectación que tienen los 
vendedores informales, no solamente como “invasores de espacio público” sino 
también como sujetos que están carentes de derechos, que tan solo por ser 
nacionales colombianos merecen. 
El desarrollo de este trabajo investigativo se resolverá a partir del método Socio 
jurídico  y/o empírico, el cual estudia el derecho en la vida cotidiana, en su práctica 
y en la materialización del mismo, esté como su nombre lo dice está orientado a 
estudiar las condiciones sociales que afectan al derecho, y las consecuencias de 
esté en la sociedad y en la eficacia como norma, y por lo tanto se resolverá desde 
el enfoque del realismo jurídico que como se ha mencionado, asemeja el derecho 
con la eficacia de la norma y las decisiones judiciales,  debido a que el propósito 
de la pregunta planteada a investigar es analizar cómo este decreto aplica a la 
recuperación del espacio público y si con esto afecta el derecho al trabajo de los 
vendedores informales; para una efectiva investigación se realizó recolección de 
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información de carácter documentario, encuestas, e investigación de campo 
digitalizados todos en gráficas.  
Las situaciones y hechos predominantes son parte fundamental, indagando así, 
por qué el derecho al trabajo es dejado en un plano inferior siendo consecuencia 
de los mecanismos mal efectuados por las políticas públicas de la ciudad 
conllevando esto a la no eficacia del decreto base, el cual solamente destaca la 
eficacia de la norma más no la validez de la misma.  
El marco teórico  utilizado en este proyecto de investigación, hace referencia a la 
teoría del estado constitucional de derecho, busca el equilibrio entre el estado y el 
individuo, presentando así beneficios básicos que debe demostrar con soberanía 
el estado con respecto a estos. Es con este, que argumentamos la forma en la 
cual el Estado social de derecho debe brindar garantías para satisfacer las 
desigualdades que presentan los afectados con la insuficiencia generada por los 
gobiernos.  
 
Epígrafe I 
Implementando el paradigma metodológico cualitativo-cuantitativo, el cual separa 
los hechos sociales de las ciencias físicas porque se consideran las opiniones de 
las personas que hacen parte del estudio, examinando a aquellos que son el 
cimiento de la hipótesis planteada desde sus acciones pasadas que a futuro son 
las que varían para convertirse así en los resultados que conformaran el análisis 
de cada técnica de recolección utilizada.  
Instrumento de recolección de la información seleccionado fueron: 
a) Encuestas 
b) Estadísticas 
c) Investigación de campo, como encuestas y entrevistas 
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d) Revisión Bibliografía de fuentes: Primarias (Sentencias) secundarias y 
terciarias 
La presente investigación se desarrolló con la recopilación de estas evidencias, las 
entrevistas se realizaron a los vendedores informales y las encuestas a 
trabajadores del sector, estudiantes, peatones, propietarios de establecimientos de 
comercio formales, en la ciudad de Bogotá, localidad octava Kennedy central. 
Entonces comenzamos esta sección con la explicación del comportamiento de los 
analizadores que utilizamos según el enfoque cualitativo-cuantitativo, en donde 
encontramos las categorías e indicadores, el cual nos permite desarrollar las 
pautas convenientes para poder realizar un adecuado trabajo de campo. 
 
 
Gráfica. 1 Unidad de análisis 
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La unidad de análisis se ve reflejada en el estudio del decreto 98 del año 2004 el 
cual es análisis de estudio en esta investigación, el cual posee los mecanismos de 
recuperación del espacio público con armonía con los derechos de los vendedores 
informales. Estos mecanismos son: i) Recuperación; ii) Ipes & iii) Actos 
administrativos por parte de la alcaldía local.  
Con respecto a la primera categoría, el decreto hace referencia a que las 
autoridades competentes como es la policía metropolitana de la ciudad de Bogotá 
puede realizar la acción de recuperación del espacio público si las personas que 
se encuentran en el lugar ya habían sido retiradas con anterioridad o si el lugar el 
cual van a recuperar en ese momento se encuentra prohibido por la alcaldía 
distrital para realizar actividades diferentes a la convivencia de la comunidad.  
Estos indicadores son planes que el Ipes realiza para los vendedores informales, 
el primero Adjudicación de módulos de venta-puntos de encuentro, los cuales son 
espacios publico urbanos y estos son dotados por módulos para que los 
vendedores informales vendan sus productos, estos puntos de encuentro están 
ubicados en, Tintal, Alcalá, Aguas y Mundo aventura.  
Para la solicitud de estos módulos los vendedores deben cumplir ciertos requisitos 
como, ser ciudadano colombiano, ser propietario de mínimo un inmueble, no 
contar con ningún tipo de pensión ni sueldo provenientes de las fuerzas militares o 
policía,  saber leer, escribir y manejar las cuatro operaciones matemáticas 
básicas, y no estar en otro programa ofrecido por el Ipes.28 
El segundo indicador hace referencia a Certificación de actividad Económica en la 
Plaza de Mercado Distrital, el cual es un documento que certifica que el vendedor 
informal ejerce su labor en una plaza de mercado distrital, los requisitos que debe 
cumplir los vendedores para obtener la certificación son: “Nombre del solicitante y 
                                                             
28 SuperCADE Virtual Bogotá. (2012). Adjudicación de módulos de venta - puntos de encuentro. 24 
de mayo del 2012, de IPES Sitio web: 
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=50522  
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datos de ubicación tales como (dirección y teléfono),plaza donde desempeña la 
actividad comercial y el número de puesto, Especifique la actividad económica que 
desarrolla en la plaza”29 
El tercer indicador corresponde a Formación y Capacitación gratuita para el 
empleo y emprendimiento, como más adelante mencionaremos el Ipes es un 
instituto que tiene como objetivo desarrollo de programas de formación y 
capacitación en las que los vendedores puedan fortalecer su capacidad 
económica. Estos cursos que ofrece el Ipes son certificados por el SENA, deben 
cumplir todas las horas interpuestas para la realización del programa y deben 
haberse inscrito mínimo 30 personas, que realicen actividad informal.30 
El cuarto indicador  es el Pago por el Uso y Aprovechamiento Económico de un 
Quiosco, no hay suficiente información de cómo obtener los quiscos, el Ipes solo 
menciona que los beneficiarios de estos quiscos, no pagar el primer mes, pero que 
a partir del segundo deberán hacer el correspondiente pago en el  área de servicio 
al usuario de la  Sede Administrativa del Instituto Para la Economía Social.31 
El quinto indicador es el programa “Mecato Social”, el cual más adelante 
explicaremos. 
El sexto indicador es el Servicio de Orientación para el Empleo Servicio de 
Orientación para el Empleo, “La Subdirección de Formación y Empleabilidad del 
IPES genera concursos con el sector público y privado con el objeto de aumentar 
                                                             
29 SuperCADE Virtual Bogotá. (2012). Certificación de actividad Económica en la Plaza de Mercado 
Distrital. 13 de enero del 2012, de IPES Sitio web: 
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=41908  
30 SuperCADE Virtual Bogotá. (2013). Formación y Capacitación gratuita para el empleo y 
emprendimiento. 11 de septiembre del 2013, de Instituto para la Economía Social-IPES Sitio web: 
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=53694  
31 SuperCADE Virtual Bogotá. (2011). Pago por el Uso y Aprovechamiento Económico de un 
Quiosco. 23 de agosto del 2011, de Instituto para la Economía Social-IPES Sitio web: 
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=46641  
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las posibilidades de vinculación laboral de la población económicamente 
vulnerable, a través de sus ofertas laborales.”32 
Los distintos postulantes, son informados de las vacantes que hay tanto en 
empresas privadas como públicas que sean reglamentadas por el Ministerio de 
Trabajo, los requisitos que deben cumplir los postulados son: 
 
1. Asistir a la charla-taller orientadora hacia la consecución de un empleo. 
2. Presentar hoja de vida  
3. Fotocopia de la cédula. 
4. Certificados de estudio (en caso de tenerlo) y  
5. Certificados laborales (en caso de tenerlo) 
6. Disponibilidad de tiempo. 
7. Ejercer Actividades de la Economía Informal.33 
 
El séptimo indicador es el Solicitud para adjudicación de módulos en puntos 
comerciales permanentes, el cual  cuenta con 38 módulos en los cuales los 
vendedores informales pueden ejercer su actividad comercial, pero sosteniéndose 
a los procesos que realice las autoridades locales y la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Los requisitos para obtener un módulo de estos, son: Realizar la solicitud por 
medio escrito para  la adjudicación del  módulo en el punto comercial de su interés 
indicando que  productos va a comercializar, debe ser vendedor informal 
registrado en la base de datos de la entidad,  debe ser mayor de 18 años, ser 
                                                             
32 Super CADE Virtual Bogotá. (2012). Servicio de Orientación para el Empleo. 24 de mayo del 
2012, de Instituto para la Economía Social-IPES Sitio web: Servicio de Orientación para el Empleo 
33 Super CADE Virtual Bogotá. (2012). Servicio de Orientación para el Empleo. 24 de mayo del 
2012, de Instituto para la Economía Social-IPES Sitio web: Servicio de Orientación para el Empleo 
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propietario de máximo un inmueble, no contar con una pensión, ni estar en 
proceso de obtenerla, y no estar en otro programa realizado por el Ipes. 
El programa tiene prioridad para, las víctimas del conflicto armado, registradas  en 
el Sistema de Información de Población Desplazada -SIPOD- o en el Registro 
Único de Victimas –RUV, para las minorías étnicas, la población LGTBI, personas 
con discapacidad funcional certificada por autoridad médica competente, tener a 
cargo menores de edad o mayores de 60 años o con discapacidad, ser cabeza de 
familia con un nivel educativo inferior de quinto año de primaria y tener estrato 1 o 
2 y vivir en arriendo.34 
Estos indicadores son programas con excelentes ayudas, pero no todos los 
vendedores informales cumplen estos requisitos, y en el sector de la investigación 
Kennedy Central, con un alto índice de vendedores, no se ha implementado 
óptimamente alguno de los programas anteriormente mencionados, ya que la gran 
variedad de estos se encuentran ubicados en otras localidades, o el procedimiento 
es demorado; por lo tanto los vendedores informales optan por seguir ejerciendo 
su actividad en el espacio público. 
La segunda categoría son las alternativas que propone el Ipes, las cuales ayudan 
a las personas que ejercen la economía informal, esta categoría se divide en siete 
indicadores los cuales vamos a explicar brevemente, los indicadores de esta 
categoría son: i) Restitución  voluntaria, es un proceso mediante el cual un 
vendedores informal puede entregar el espacio público que está ocupando, hay 
funcionarios comisionados que se dirigen a la comunidad informando el 
cumplimiento de las normas sobre el espacio público. ii) Proceso administrativo & 
iii) Acción Judicial, como la acción de cumplimiento, que es un mecanismo para 
                                                             
34 SuperCADE Virtual Bogotá. (2012). Solicitud para adjudicación de módulos en puntos 
comerciales permanentes. 13 de enero del 2012, de Instituto para la Economía Social-IPES Sitio 
web: http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=44845  
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hacer cumplir la layes o actos administrativos realizados por la Alcaldía local; o la 
Acción popular, medio procesal para cumplir los intereses colectivos en este caso 
el goce del espacio público.35  
Y por último la tercera categoría, son los actos administrativos que crea 
conveniente la alcaldía local con respecto al tema, ya que cada localidad y barrio 
especifico contienen un plan de acción con respecto a las necesidades específicas 
que tenga la comunidad.  
Comenzaremos con observaciones recopiladas en encuestas realizadas a los 
habitantes del sector Kennedy central, en la ciudad de Bogotá; por habitantes nos 
referimos a personas que se encuentran en el lugar en su mayoría de tiempo, 
tales como: residentes, comerciantes formales e informales y peatones que 
transitan por allí para dirigirse a sus hogares, trabajos, establecimientos 
educativos, entre otros.  
¿Por qué es importante el IPES en esta investigación? Este es el instituto para la 
economía social el cual aporta alternativas para la generación de ingresos en la 
economía informal la cual ejerce sus labores en el espacio público con planes de 
emprendimiento y asesoramiento empresarial para así insertar a las personas que 
hagan uso de estas alternativas al mercado formal; es entonces, la entidad que 
hace efectivos los derechos de los vendedores informales dándoles ciertas 
ventajas de desarrollo a su proyecto de vida con las propuestas que presenta.36 
 
                                                             
35 Acuerdo 18 de 1999 "Por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público". 
36 IPES Instituto para la Economía Social. (2014). Instituto para la Economía Social - IPES. Viernes, 
06 Junio 2014, de IPES Sitio web: http://www.ipes.gov.co/index.php/la-entidad. 
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Gráfica. 2 Encuesta realizada Julio de 2016 
Ilustración 1-realizada por las autoras 
 
Por lo anterior es importante conocer las labores que realiza el Ipes, y si las 
personas que ejercen esta actividad laboral en la zona específica donde es 
realizado el estudio de campo conocen de la misma. La grafica demuestra que son 
muy pocos los vendedores informales que conocen del Instituto para la Economía 
Social, y claramente tampoco están informados de labores que ejerce, y esto nos 
demuestra que no se han realizado los censos necesarios para saber la cantidad 
de personas que se encuentran ubicados en el espacio público de Kennedy 
Central realizando actividades de comercio informal.  
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Gráfica. 3 Respuestas encuestas realizadas entre Marzo &Julio de 2015 
Ilustración 2- realizada por las autoras 
 
Con relación a la gráfica anterior podemos evidenciar que la alcaldía local no ha 
manejado medidas eficaces de protección del espacio público con respecto a la 
venta informal, entonces no existe una posición de acuerdo o desacuerdo, la 
alcaldía está en un estado de omisión con respecto al tema ya que no se ha 
pronunciado al respecto. En los casos en los cuales fueron realizados planes de 
capacitación, las personas con anterioridad se encontraban laborando en otros 
lugares de la ciudad, como la localidad de Chapinero y la localidad de la 
Candelaria, allí estos vendedores conocieron el Ipes, el cual les brindo el servicio 
de capacitación, en uno de los casos esta fue de manipulación de alimentos, esto 
para poder prestar un mejor servicio con todas las reglas de salubridad.  
Entre estos beneficiados, un vendedor ambulante de la tercera edad ubicado en la 
alcaldía de Kennedy nos comentó del programa “Mecato Social” creado 
especialmente para personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, en el 
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cual se les dio un módulo de 1,5 metros cuadrados, con productos empaquetados 
de marcas registradas en el mercado, que estuvieran especialmente ubicados en 
entidades del sector público y privado, así dándole la opción a los empleados de 
estos lugares, comprar sin la necesidad de salir de la entidad.37 
El programa fue creado Instituto para la Economía Social (IPES), con un grupo 
aproximadamente de 45 vendedores ambulantes entre estos 10 discapacitados, 
que se encontraban ubicados por la carrera séptima y decima del centro de 
Bogotá, los vendedores tuvieron un contrato de trabajo por un año y después de 
este estudiaron seis meses en el SENA, emprendimiento y manipulación de 
alimentos; realizado esto el programa “Mecato social” inició, aprobado por la 
secretaría de desarrollo económico.  
Los requisitos que debe tener el vendedor ambulante para ingresar a este 
programa, son: 
 
1. Vivir en la ciudad de Bogotá  
2. Encontrarse en Sisbén 1,2 o 3. 
3. No estar pensionado, o en proceso de la misma. 
4. Tener más de 60 años o algún tipo de discapacidad. 
5. Si posee alguna discapacidad contar con más de 18 años de edad, y 
presentar certificado emitido por la Junta Regional de Invalidez. 38  
 
                                                             
37 Super CADE Virtual Bogotá. (13 de Enero 2012). Programa Mecato Social. 2013, de Instituto 
para la Economía Social-IPES Sitio web: 
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=44409  
38 Super CADE Virtual Bogotá. (13 de Enero 2012). Programa Mecato Social. 2013, de Instituto 
para la Economía Social-IPES Sitio web: 
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=44409  
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Ilustración 1. Folleto plan “Mecato Social” presentado por vendedor informal. 
 
Tomamos entonces la anterior información obtenida con el trabajo de campo 
realizado para concluir que con respecto al lugar análisis de estudio la alcaldía 
local no ha sido eficaz con el decreto 98 de 2004, debido a que no ha utilizado 
ninguno de los mecanismos para recuperación y preservación del espacio público 
presentados en la unidad de análisis presentada anteriormente, a la razón que no 
se está velando por ninguno de los derechos que son estudiados en esta 
investigación, por un lado no han realizado campañas ni utilizado los mecanismos 
para así preservar y recuperar el espacio público, ni con relación a los vendedores 
informales que se encuentran en el sector de Kennedy central, para así velar por 
sus derechos fundamentales y estudiar los hechos sociales causantes del ejercicio 
de esta labor.  
Es expuesto a continuación encuestas realizadas por el DANE en su presentación 
trimestral en la gran encuesta de hogares (en la cual se solicita información sobre 
las condiciones de empleo de las personas) la cual nos muestra como en la ciudad 
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de estudio de esta investigación, ha aumentado la tasa de desempleo en 
comparación del año 2015 con el año 2016, como se muestra en las siguientes 
gráficas. 
Resumen indicadores 
Bogotá D.C.  – Total Nacional39 
 
Gráfica. 4 Encuesta de hogares 2016/DANE 
 
 
 
 
 
                                                             
39 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. (2016). GRAN ENCUESTA INTEGRADA 
DE HOGARES. Junio del 2016, de DANE Sitio web: http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-
laboral/empleo-y-desempleo 
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Tasa de desempleo 
Bogotá D.C. 
Trimestres móviles 2012-2016 40 
 
Gráfica. 5 Encuesta de hogares 2016/DANE 
 
Según las anteriores gráficas, podemos observar que la TO (tasa de ocupación) 
con respecto a los resultados presentados este año ha disminuido, lo que significa 
que la TD (tasa de desempleo) ha aumentado en un 0,1 %, esto en términos 
generales es algo positivo ya que el desempleo no ha tenido un declive importante 
en la ciudad de Bogotá. 
Queremos aclarar para fines de esta investigación, que las gráficas presentadas 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística no incluyen a los 
vendedores informales en su tasa de desempleo (TD), ya que estos se encuentran 
                                                             
40 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. (2016). GRAN ENCUESTA INTEGRADA 
DE HOGARES. Junio del 2016, de DANE Sitio web: http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-
laboral/empleo-y-desempleo  
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realizando una actividad por cuenta propia que les genera ingresos diarios y que 
les permite tener un sustento para ellos y sus familias.41  
Las estadísticas que son enseñadas por el DANE, nos muestran el nivel de 
desempleo que posee la ciudad, siendo así una de las ciudades del país con uno 
de los menores índices, sin embargo esto no hace referencia a que no existe un 
problema social, un hecho generador de una incertidumbre jurídica, debido a que 
la corte constitucional ha manifestado reiteradamente en sus sentencias que las 
personas que ejercen este tipo de actividad laboral informal tienes derechos con 
los cuales el estado y los gobiernos de las ciudades no deben ponderar con otra 
clase de derechos. 
Fueron también preguntadas algunas personas ¿Qué problemas sociales creían 
que acarrea la venta ambulante?, nos encontramos con respuestas como, que la 
venta informal acarrea conflictos con los policías, problemas que mediante los 
mecanismo de recuperación del espacio público y reorganización de los 
vendedores informales no se han solucionado; así mismo mencionaron la 
inseguridad que les causaba transitar por ciertos sitios por la invasión de los 
vendedores, ya que se prestaba para la delincuencia. 
Podemos notar que, si estos mecanismos fueran de tal manera eficaces, 
problemas como los anteriormente mencionados, ya habían culminado o estarían 
parcialmente controlados, caso que no está sucediendo.  
Otras de las observaciones perpetradas, fue la de cómo las personas del sector se 
encuentran descontentas con la situación, sin embargo, muchos de ellos son los 
clientes de los vendedores informales, es decir, a pesar de su queja alientan a los 
mismos a seguir con su labor. Le fue preguntado a personas que se encontraban 
                                                             
41 Boletín de prensa Bogotá D.C, DANE. (8 de febrero del 2013). MEDICIÓN DEL EMPLEO 
INFORMAL Y SEGURIDAD SOCIAL., de DANE Sitio web: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_
oct_dic2012.pdf  
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haciendo compras a vendedores informales el porqué de la escogencia a sus 
productos, la respuesta que nos fue brindada en mayor cantidad fue aquella la 
cual alegaba que los precios eran considerablemente más cómodos y que muchas 
veces la calidad era aceptable.  
Entonces, vemos una discrepancia entre las ideas expresadas y por ello 
concluimos con estas primeras observaciones que a pesar de que existan 
personas que no se encuentren de acuerdo con el trabajo informal de los 
vendedores informales en la localidad, existen otros habitantes que alientan este 
tipo de comercio, y es por esta razón que abolir a las ventas informales en la 
localidad y más específicamente en Kennedy central ha sido muy difícil de llevar a 
cabo, tanto por la alcaldía mayor, como por la alcaldía local.  
Por otro lado, realizamos entrevistas, tanto a vendedores informales como a 
dueños de locales legalmente establecidos. 
Con preguntas como ¿Por qué realiza este tipo de trabajo como vendedor 
ambulante? ¿Qué tiempo lleva desempeñando este trabajo? ¿Qué problemas se 
le han presentado en el desempeño de su trabajo? ¿Cómo ha enfrentado estos 
problemas o dificultades del trabajo? ¿Ha recibido algún tipo de asesoría, 
capacitación u otro tipo de beneficio por parte de la alcaldía? ¿Qué metas 
laborales tiene?, los vendedores informales nos respondieron, que realizaban este 
tipo de empleo por causa del desempleo ya que los requisitos para acceder al 
empleo son exigentes, y requieren personal joven, que lo realizan para ayudar 
económicamente en el hogar, se encontraban personas realizando esta actividad 
económica que provenían de países como ecuador y no tienen la documentación 
adecuada para trabajar legalmente en Colombia. 
Algunos de ellos son desplazados por el conflicto armado, y se encuentran 
trabajando de manera informal debido a que no encontraron otra opción de 
supervivencia, ni opciones del estado para encontrar un adecuado trabajo para 
ayudar a sus familias y así mismos. Estas personas no encuentran como opción 
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retirarse de las calles para ejercer diferentes oficios, ya que haya en este tipo de 
trabajo un medio de vida que suple las necesidades que se proponen suplir. 
El tiempo que los vendedores informales llevan realizando este trabajo oscila entre 
los 4 a 15 años, la mayoría de los entrevistados trabajan más de diez horas 
diarias, el promedio de ventas que es obtenido se encuentra entre ocho a 
cincuenta productos al día, también esto varía dependiendo del producto que 
ofrecen, los vendedores de comidas pueden agotar toda la cantidad de materia 
prima dispuesta para el día en pocas horas, asegurando que también es 
determinante el día y los horarios de salida de las instituciones educativas o de los 
respectivos trabajos de los peatones. 
Como hemos mencionado anteriormente en las encuestas realizadas a diferentes 
personajes del contorno de la venta informal, preguntamos principalmente a los 
sujetos de esta investigación los “vendedores informales” que dificultades se les 
ha presentado desempeñando su empleo, nos informaron que principalmente su 
problemas has sido con la policía ya que ejercen su poder de manera indebida, 
que la policía cuando toma determinación del “plan vendedor ambulante” como 
ellos lo llaman, entonces los molestan, con maltrato verbal también, que va en 
contra de los derechos humanos, consecuente con el problema del espacio 
público, también se les presentan inconvenientes con el clima ya que sus casetas 
no están en óptimas condiciones para sobrellevar cambios de temperatura, de 
igual forma a la contaminación vehicular además de estar en constante peligro, 
debido a que el sector no es considerado como uno de los más seguros de la 
ciudad. 
Los vendedores informales  al momento de preguntar cómo enfrentaron estas 
dificultades, nos informaron que no se puede hacer mucho, que aceptaban 
desalojar e irse a sus hogares mientras la situación calma para regresar, temiendo 
que sus mercancías fueran decomisadas si hacían caso omiso a la petición 
realizada por la policía; consecuente con esto queríamos obtener información de 
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que asesorías o capacitación les ha propuesto la alcaldía para su reorganización 
como vendedores informales, pero la mayoría de los entrevistados nos 
comentaron que en ningún momento la alcaldía les ha ofrecido capacitaciones, 
para mejorar su servicio o para desempeñarlo en mejores condiciones, declaran 
que en muchos años que se encuentran realizando la labor no recuerdan que 
ningún funcionario se les acercara para comentarles los planes de capacitación o 
los mecanismos para recuperación del espacio público, y que si han propuesto 
reubicarlos pero a lugares no óptimos para desempeñar su labor; por lo tanto la 
venta informal es acarreada según estos por los pocos beneficios que les da el 
estado, en este caso el gobierno distrital. Al hablar del tipo de inversión que 
realizan para poder surtir de mercancía, las personas las cuales su producto es la 
ropa o accesorios, los cuales se alternan entre $300.000 (Trescientos Mil) pesos y 
$650.000 (Seiscientos Cincuenta Mil) pesos diarios, obteniendo como ganancia 
muchas veces el doble del valor invertido. Los días de trabajo que le dedican a su 
labor en el 85% de los entrevistados, es de todos los días de la semana, alegando 
que en casos extremos sus familiares son los que ejercen ayuda para continuar 
con las ventas.  
 
Gráfica. 6 Entrevista de vendedores informales 
Ilustración 3- realizada por las autoras 
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Para tener una proyección de los objetivos de los vendedores informales, 
preguntamos qué metas laborales tenían a largo plazo, y en su mayoría coinciden 
con tener un local legal, poder trabajar como comerciantes ya que se les facilita, 
pero poderlo realizar como es debido cumpliendo las normas legales, ya que en el 
momento se les presentan dificultades. 
Y preguntas como ¿Qué opina de los vendedores ambulantes? ¿Qué problemas 
sociales se pueden presentar a causa de las ventas ambulantes? Los dueños de 
locales legales nos respondieron, que los vendedores informales tenían igual 
derechos que ellos de realizar una labor para subsistir, pero que no estaban de 
acuerdo que se ubiquen en el espacio público, ya que se presenta desorden; Por 
otro lado, dicho desorden se presenta para la delincuencia, y afecta la compra del 
peatón de los locales legales, ya que no vuelven a pasar con la misma seguridad 
por dicho tema. 
La respuesta a la pregunta si los entrevistados conocían el significado de venta 
informal, fue afirmativo, fundamentando que la venta ambulante o venta informal 
como es llamada en la respectiva información, era una actividad comercial la cual 
se ejerce por grupos de personas ubicadas en las calles, muchos de ellos 
estacionarios o semi-estacionarios, los primeros ubicados solamente en un lugar, 
como si fuera su establecimiento de comercio pero callejero, y los segundos 
siendo aquellos que se desplazan de un lugar a otro ofreciendo sus productos. 
En cuanto a la revisión bibliografía de fuentes, se indagaron sentencias como, la 
sentencia T-021 de 200842 en la cual la Corte instruyó que las autoridades están 
enteramente facultadas para establecer planes de restitución del espacio público 
ocupado por comerciantes informales, a condición de que: (i) respeten los 
derechos al debido proceso y a la confianza legítima de estos últimos; (ii) sean 
medidas precedidas de estudios sobre la población afectada e inclusión de 
                                                             
42 Sentencia T-021 del 2008 [Citado el 22 de enero del 2008] Disponible en < 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-021-08.htm> 
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alternativas económicas; (iii) se ejecuten de manera que no se cause una lesión 
desproporcionada al derecho del mínimo vital de los sectores vulnerables y no se 
les prive “a quienes no cuentan con oportunidades de inserción laboral formal de 
los únicos medios lícitos de subsistencia a los que tienen acceso.” 
La sentencia T-135 de 201043, da un aporte a nuestra investigación que ya se ha 
mencionado es el principio de confianza legítima, sentencia en la cual se le viola 
los derechos a una vendedora ambulante, derecho al trabajo, al mínimo vital y al 
debido proceso, en esta se afirma que los programas de recuperación del espacio 
público deben respetar los derechos de las personas que los ocupan de forma 
indebida, protegiendo así derechos fundamentales. 
En esta sentencia recalca la importancia del principio de confianza legítima, ya 
que desconocieron que la vendedora venía desarrollando su actividad comercial 
en el espacio público previo a la administración de recuperación del espacio 
público, pero se aclara que esté será efectivo siempre y cuando la autoridad haya 
dado su consentimiento para la realización de esta actividad en el espacio público.   
En la localidad de Kennedy se encuentran vendedores que llevan más de diez 
años trabajando en el espacio público, y mirando que el decreto 98 es del año 
2004, se debería entrar a confirmar quienes poseen el principio de confianza 
legítima.  
En la sentencia T-904 de 201244, señala que las autoridades al realizar actividades 
para recuperar el espacio público, no los exime del deber de diseñar políticas 
públicas que colaboren a los vendedores ambulantes en la realización de su 
actividad comercial, buscando sitios ideales para reubicarlos de tal forma que no 
afecte el paso del peatón, pero así mismo que tengan las oportunidades 
                                                             
43 Sentencia T-135 del 2010 [Citado el 24 de febrero del 2010] Disponible en  < 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-135-10.htm> 
44 Sentencia T 904 del 2012 [Citado 02 de noviembre del 2012] Disponible < 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-904-12.HTM> 
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adecuadas como cualquier otro trabajador, así con esto proteger sus derechos, 
como el derecho al trabajo y a un mínimo vital 
La corte constitucional para resolver la tensión entre el derecho al trabajo y la 
administración para preservar el espacio público, maneja dos vías para prevalecer 
el derecho al trabajo: (i) La condición de vulnerabilidad de las poblaciones que 
ocupan el espacio público para ejercer actividades económicas; (ii) El principio de 
buena fe en su manifestación del respeto de la confianza legítima. 
La primera, para identificar a los vendedores informales en condición de 
vulnerabilidad se mira, la precariedad laboral que son los trabajaos mal pagados, 
la inexistencia de contratos laborales, el no pago de prestaciones sociales como la 
seguridad social en salud. 
 
Epígrafe II 
Y como lo propone la sentencia SU-377 de 201445, en la que el juez de tutela 
fundamenta, en los casos de los vendedores informales, debe evaluar la eficacia 
de protección en el caso en concreto, porque no se pueden vulnerar derechos que 
están directamente protegidos en la constitución y que afectan a personas en 
condiciones de inferioridad. 
La venta informal, según la Corte constitucional, es una forma precaria de empleo, 
que deja al individuo vulnerable con respecto a un trabajo con mala remuneración, 
sin estabilidad económica, falto de seguridad social y salud, es decir que limitan la 
probabilidad de vida digna. Razona también la corte alegando que la economía 
informal es el efecto de exclusión a cierta población como se dijo anteriormente, y 
advierte que hechos sociales diferentes son los que imposibilitan el desarrollo de 
su propuesta de vida. 
                                                             
45 SU-377 de 2014 [Citado el 12 de junio del 2014] Disponible en < 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/SU-377-14.pdf>  
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Proponemos entonces, que el congreso en su función de legislador analice antes 
de promover una norma si esta posee el tinte estudiado por Alf Ross46, para que, 
de esta manera, la interpretación enlace la conciliación que puede existir entre los 
derechos de las minorías y el bien común, y luego de esto podría existir el estado 
social de derecho que consagra la constitución en el preámbulo y de la cual nos 
sentimos tan presuntuosos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
46 Alf Ross. (1994). Sobre el derecho y la justicia. buenos aires: Editorial universitaria de buenos 
aires. 
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CAPITULO III 
 
Nuestra investigación se fundamenta en el “Método sociológico y/o empírico”, 
debido a que estudiamos la eficacia del decreto 98 del año 2004, en 
consecuencia, a esto consagramos en nuestro cuerpo de la investigación el 
realismo jurídico, el cual es expuesto por Alf Ross en su obra “Sobre el derecho y 
la justicia47”.  
Antes de comenzar a exponer el significado del realismo jurídico y la relación con 
esta investigación, es importante reconocer las claves epistemológicas, estas son: 
I. Realismo Jurídico, II. Estado social de derecho & III. Derechos fundamentales 
El realismo jurídico semeja el derecho con la eficacia de la norma, con el poder del 
estado o con las decisiones judiciales. Para Alf Ross el derecho no se forma por 
enunciados con asunto obligatorio, sino por reglas que son observadas por lo que 
ocurre en la sociedad y que son asignadas por las autoridades estatales.  
Es una directriz de la jurisprudencia sociológica que considera al derecho como un 
hecho social, analizando el estudio entre la reacción del hecho y la forma en cómo 
opera en la realidad.  
El autor apoya su teoría con la escuela escandinava sobre el realismo jurídico, en 
la cual encontramos tres insuficiencias es decir fisuras las cuales son visualizadas 
en este trabajo de investigación derivadas de una principal, la ausencia del estado, 
con respecto a la eficacia de las normas, estas son: 
En primero lugar las normas o decisiones adoptadas por los jueces no obedecen a 
la lógica ni al racionalismo legal; En segundo lugar, los hechos sociales no son 
                                                             
47Alf Ross. (1994). Sobre el derecho y la justicia. buenos aires: Editorial universitaria de buenos 
aires. 
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identificados para que se dé una correcta naturaleza y validez de la norma, y en 
tercer lugar son presentadas antinomias en el sistema jurídico actual. 
Con respecto a la primera insuficiencia, Ross determina que el derecho positivo no 
determina una verdadera solución al conflicto que se genera antes de la 
concepción de una norma, ya que también es sustancial analizar los fenómenos 
psicológicos, políticos y sociales del momento de creación; es por lo anterior que 
los jueces deben poseer la facultad de entrar a analizar el caso concreto, y estos 
para encontrar una solución al conflicto  presentado, tienen la potestad de analizar 
las sub-reglas de derecho creadas por la corte constitucional, en el caso 
Colombiano, que en sus sentencias examinan los hechos a profundidad.  
Ahora bien, la segunda insuficiencia es argumentada con respecto a que la 
naturaleza de la norma no es esta misma en sí, sino que el hecho social es lo 
primordial, y este es identificado con estudios sociológicos de la realidad del 
estado en donde se dictara una disposición legal, con una realidad autentica que 
no se da solamente con propósitos individuales, ya que estos son los que afectan 
en general los derechos de las minorías tales como los vendedores informales, los 
cuales en la  localidad de Kennedy, comentando acerca del tema que constituye 
esta investigación, no poseen censos ni estudios sobre su situación socio-
económica y es por ello que la norma no puede ser cumplida a cabalidad, es decir 
en palabras del autor, no es eficaz.   
Las antinomias señalan las contradicciones que existen entre las normas, en el 
caso en concreto existe esta entre la norma análisis de estudio y su forma de 
ejecución, ya que no se han dictado las disposiciones legales adecuadas ni se ha 
dispuesto a la autoridad competente para la eficacia del decreto que hemos 
entrado a estudiar en capítulos anteriores.  
¿Deberíamos implementar el modelo del realismo jurídico en Colombia?, el 
realismo jurídico es un modelo, “que pretende rescatar el criterio de validez de la 
norma y conciliarla con el criterio de eficacia”, según el exponente Alf Ross estos 
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dos criterios deben estar complementados porque sin la existencia de la validez en 
la creación de normas no se producirán efectos en la vida real. 
Como exhibe el autor la eficacia es la capacidad que tienen las normas para llegar 
generar cierta consecuencia jurídica con un nivel de afectación real y 
predominante en la sociedad o en un grupo determinado, y por lo tanto el Derecho 
existe. 
Ubicando lo anterior en el problema de investigación el cual hemos desarrollado a 
lo largo de dicho trabajo, personalmente expresamos que el realismo jurídico, del 
cual habla Alf Ross, debería hacerse cumplir debidamente con estudios a fondo a 
cada legislación colombiana que se exponga, para que la eficacia vele totalmente 
por cada individuo que se encuentra a su cuidado, y así con relación en este tema 
investigativo, empezar la lucha contra la pobreza, que es el factor fundamental del 
desempleo, debido a que las garantías no son claras, y por más que la ley 
argumente que se está ahondando por un derecho común y no uno propio, el 
desempleo nos toca a todos, y se convierte en un problema el cual debemos lidiar 
diariamente.  
El preámbulo de nuestra carta política establece que “Colombia es un Estado 
social de derecho…” esto significa que es un estado que estará velando por 
“…asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 
justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 
latinoamericana…”48 este fragmento redactado por los constituyentes en el año 
1991 es más que diciente, en el punto que nos referimos a un estado garante de 
los derechos de los individuos que integran el territorio nacional, y bajo este 
precepto, son unificadas dos claves, el estado social de derecho y los derechos 
                                                             
48 Preámbulo, constitución política de Colombia, editorial Temis S.A  
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fundamentales, estos últimos con relación al título II capítulo I de la carta49, donde 
son manifestados todos ellos, a los cuales son adheridos jurisprudencialmente 
algunos derechos sociales y económicos que son prescindibles para la vida digna 
del individuo y con su vida en relación con la comunidad; algunos de ellos como el 
derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 48, el cual por medio de la 
conexidad se relaciona con el derecho al trabajo, el cual es el que vemos que se 
es vulnerado con respecto a los vendedores informales, ya que ellos no cuentan 
con las garantías que son propias de ellos como sujetos de derecho, y deben ser 
respetados ponderando así los derechos colectivos para que no exista una 
afectación para los dos ámbitos, ya que por ello se crean los conflictos sociales 
como el que es tratado, sobre la primacía del derecho al espacio público con 
respecto al derecho al trabajo de los vendedores informales.  
 
Epígrafe I 
Es importante resaltar con fines de conceptualizar lo seguido a continuación el 
lector debe comprender que, el espacio público está compuesto por “el conjunto 
de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 
límites de los intereses individuales de los habitantes” lo anterior según la Ley 388 
de 1997, artículo 117. 50 
Debido a la ausencia de estado social de derecho, según lo argumentativo 
anteriormente, encontramos distintas brechas, las cuales son: a) Contaminación 
visual y auditiva, b) Economía informal y seguridad social, c) Explotación infantil y 
d) Evasión de impuestos  
                                                             
49 Constitución política de Colombia, editorial Temis S.A  
50 Ley 388/1997 [Citado el 18 de julio 1997] Disponible en < 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339>  
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Estas brechas serán explicadas a continuación: 
La contaminación visual y auditiva, según la evidencia expuesta por la 
Organización mundial de la salud, este tipo de contaminación se ubica en el tercer 
puesto de problemas ambientales.   
Que es la contaminación visual y como sabemos que estamos en sitio 
contaminado visualmente, cuando el lugar o ambiente en el que nos encontramos 
afecta nuestra relación con el entorno, y nuestra salud, como por ejemplo causar 
estrés. Y que es la contaminación auditiva, es la abundancia de sonido en una 
zona determinada, este tipo de contaminación al igual que la anterior puede 
perjudicar la salud, desarrollando nerviosismo, pérdida del sentido entre otros. 
Autoridades ambientales del distrito han reportado que la localidad de Kennedy, 
entre otras, existe la mayor contaminación visual y auditiva, debido a que es 
donde se reciben más quejas de la comunidad.   
La economía informal y seguridad social ha sido un problema que ha existido en 
nuestro país desde los inicios mismos del comercio como tal; en nuestro país el 
tema es más común de lo que parece, la subsistencia de ciertos grupos de 
personas depende de comercializar con productos tales como: dulces, comidas, 
artesanías, entre otros objetos. La falta de reglamentación del estado para este 
tipo de comercio y la falta de oportunidades de empleo para las personas que lo 
ejercen, fomentan el desorden social el cual se visualiza en la localidad y el barrio 
objeto de estudio de este trabajo investigativo. 
 “En el año 2012 en Kennedy se registraron por el Hospital del Sur 235 menores 
trabajadores, en su mayoría del sexo masculino (58,29%), principalmente en las 
edades de 9 a 12 años51”.   
                                                             
51 Cortes,J (2013). Campaña de prevención contra el maltrato infantil en la localidad de Kennedy. 
jueves 5 de septiembre de 2013, de Alcaldía Mayor de Bogotá Sitio web: 
http://www.bogota.gov.co/en/node/3208  
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El fragmento citado anteriormente abduce a la situación que presenta esta 
localidad; el problema del trabajo infantil hace referencia al nivel socio económico 
de las familias a las cuales pertenezca el menor, se puede añadir a esto la 
privación al derecho a la educación y a los derechos de los niños que se 
encuentran situados en la constitución política de nuestro país. 
Pero que es el trabajo infantil, “Es una actividad que perjudica el desarrollo físico y 
psicológico del niño e interfiere con su horario escolar o le obliga a abandonar la 
escuela de forma prematura, ya que no tiene tiempo para los estudios.”52 
Es un concepto que alcanza la violación de la ley fiscal, la remoción y la traslación, 
es el resultado de la utilización de medios legales o ilícitos, en algunos casos se 
puede provocar por error, inconscientemente o involuntariamente, como es la 
evasión de impuestos.  
La evasión de impuestos, son maniobras utilizadas por ciertos comerciantes, para 
engañar a la ley y así mismo no pagar los respectivos impuestos referentes al 
trabajo que realizan, pero la evasión no es solo de impuestos, sino también de 
servicios públicos, de arriendos, por lo cual es una competencia entre vendedores 
informales y vendedores que cumplen con la ley.  
Entonces, la hipótesis planteada es la siguiente: Desde el realismo jurídico de Alf 
Ross, el decreto 98 del 2004 sobre el comercio informal Bogotá, es abiertamente 
ineficaz dado que no logra garantizar los mecanismos de recuperación de espacio 
público y reorganización de los vendedores informales en Bogotá D.C., localidad 
octava, Kennedy central. 
                                                             
52 Sarah Carrasco. (agosto, 2009). Explotación Laboral Infantil. 2009, de UNICEF Sitio web: 
http://www.unicef.org/republicadominicana/protection_10455.htm  
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Epígrafe II 
El principio de confianza legítima es aquel que da la seguridad y manifiesta la 
armonía entre el espacio público y los vendedores que ejercen el comercio 
informal, debido a que se realizan expectativas favorables por medio de acciones 
de los gobiernos distritales entregándole legalidad a la ocupación pacífica del 
espacio público. 
La entidad que realice la recuperación del espacio público y que a consecuencia 
de esto recoja la mercancía de los vendedores informales y les impida volver a 
laborar en el lugar, debe en primer lugar verificar “la situación personal, familiar, 
social y económica de la accionante, ofreciéndole según sus circunstancias a la 
actora una alternativa económica, laboral o de reubicación, e incluirla en un 
programa de formalización” esto según la sentencia T-231 de 201453. 
La protección a los vendedores informales no quiere decir que las autoridades 
competentes no tomen la iniciativa de adelantar y desarrollar medidas para 
proteger el espacio público, solo que estas medidas no pueden desarrollarse 
imprevistamente, de forma que afecte a las personas que aseguran que su 
conducta no es ilegal, y que, por lo tanto, pueden seguir realizando sus 
actividades sin estar expectantes a restricciones por parte del Estado. De este 
modo, los mecanismos de recuperación deben situarse por un proceso dado por la 
administración que garantice el derecho de defensa de las personas que ocupan 
el espacio público y que se anticipen planes de reubicación para los comerciantes 
que demuestren que se encuentran amparados por el principio de confianza 
legítima. 
Es importante que dicha recuperación sea precedida por estudios previos sobre la 
situación socioeconómica de los vendedores informales, para de esta forma se 
pueda identificar cuáles son las variables que posee la población vulnerable para 
                                                             
53 Sentencia T-231/2014 [Citado el 09 de julio del 2014] Disponible el < 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-481-14.htm>  
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así concretar políticas públicas eficaces y con proporción encaminadas a la 
formalización de los mismos y a su reubicación, que es interpretado como la 
garantía de sus derechos.  
Como se pudo evidenciar en lo expuesto anteriormente, el crecimiento del 
comercio informal se debe a una problemática social derivada del índice elevado 
de desempleo, desplazamiento y altas tasas de pobreza. Evaluando entonces, 
cuales son los derechos fundamentales de los actores de esta investigación, 
realzamos las obligaciones que se derivan a las fisuras anteriores para que de 
esta forma el estado y en caso concreto el gobierno distrital de la ciudad 
implemente planes de acción de las políticas públicas ya establecidas como lo es 
el decreto análisis de estudio para que de esta forma sea eficaz y no sea 
dispuesto solamente de manera taxativa, con estos programas y mecanismos 
implementados de forma correcta por las autoridades competentes se puede 
alcanzar igualdad de condiciones y también de oportunidades para los vendedores 
informales, cumpliendo por ello las obligaciones que posee el estado de acuerdo 
al bloque de constitucionalidad es decir, obligaciones internacionales y desde 
luego constitucionales de arreglo para prevenir la pobreza y lograr por ello la 
realización de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en 
nuestra carta política, desde luego, también debe el gobierno distrital inhibirse a 
promover y también ejecutar programas nocivos y contraproducentes con respecto 
a los derechos de los individuos. 
En suma, hemos estudiado con respecto al autor Alf Ross acerca de cómo el 
realismo jurídico y su estudio de la eficacia de las normas es creador de pautas 
que pueden ser añadidos a los estudios sobre la ley en nuestro país, además de 
esto la ausencia del estado social de derecho fundamentado en la constitución 
crea brechas que son sintetizadas como afectaciones no tan solo al sujeto análisis 
de estudio, si no a la comunidad en sí que convive con el factor problema, y todo 
ello con consecuencia al no eficaz desarrollo de las normas, que necesitan un plan 
de gestión e implementación como fue dicho con anterioridad, para que de este 
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modo no se vean afectados los derechos individuales y colectivos y pueda existir 
al fin armonía entre estos dos derechos.  
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CONCLUSIONES 
 
La investigación realizada se enfocó en el método socio jurídico, para resolver 
nuestra pegunta  ¿Qué eficacia tiene el decreto 98 del 2004 sobre el comercio 
informal Bogotá, en cuanto a los mecanismos de recuperación del espacio público 
como derecho colectivo contra el derecho individual al trabajo de los vendedores 
ambulantes?; Y para poder resolverla, aplicamos el realismo jurídico de Alf Ross 
que centraliza sus ideas en la eficacia de la norma, mas no en su validez. 
Como se mencionó anteriormente, empleamos el realismo jurídico como enfoque 
al problema investigado, que nos dio las pautas para reconocer si el decreto 98 del 
2004 sobre el comercio informal Bogotá, era ineficaz, a medida que íbamos 
avanzando en el desarrollo de la investigación pudimos notar que en el sector de 
Kennedy Central, de la localidad de Kennedy, no se aplica óptimamente las 
funciones mencionadas por dicho decreto.  
Desde el punto de vista de la problemática social, cabe resaltar que estas 
personas al igual que todos los colombianos, tienen derecho al trabajo y se les 
está violando este derecho ya que son discriminados por razón de su actividad 
laboral, también se hayan problemas sociales como la delincuencia e inseguridad, 
que se dan  debido al desorden del espacio público y se preste para cometer este 
tipo de delitos.  
Contribuimos entonces a la comprensión de la contrariedad que existe entre el 
derecho colectivo al espacio público, que como bien fue expuesto, es un derecho 
que tienen todas las personas que habitan en sociedad, con respecto al derecho 
individual al trabajo, siendo este trasgredido a los vendedores informales en 
específico, debido a que no es realizada la ponderación necesaria entre ambos 
derechos,  para de esta forma se establezcan planes de acción en donde no exista 
afectación para ninguno de estos. 
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Comprendemos de esta manera, que el problema a estudiar es de gran magnitud 
con respecto a la ciudad de Bogotá, ya que los vendedores informales ocupan la 
mayoría de calles concurridas, gracias a los factores socio-económicos, sin 
embargo, en algunas localidades de la ciudad es eficaz el decreto 98 de 2004 ya 
que las alcaldías locales si realizan de forma correcta la implementaciones de 
planes de gestión para finalizar con esta economía informal sin dejar de 
preocuparse por el individuo, y esto lo realizan por medio del mecanismo 
implementado por el Ipes, instituto el cual, brinda garantías a aquellas personas 
que lo requieren como fue expuesto en el segundo capítulo de esta investigación, 
para concluir entonces, que en la localidad octava en el barrio Kennedy Central, 
no existe la eficacia de la norma, por la no aplicación de los mecanismos para 
hacer efectivo el mencionado decreto.  
Fue una experiencia gratificante ya que interactuamos con los vendedores 
informales y sus actividades diarias. En esta investigación pudimos ver a fondo la 
problemática que viven a diario por el hecho de invadir espacio público y no tener 
otra alternativa de un trabajo más digno, con todas las prestaciones, sueldo fijo, 
salud, pensión etc. todas las garantías que se encuentran consagradas en la ley 
para cualquier trabajador; debido a lo mencionado anteriormente estas personas 
recurren a la práctica de esta actividad 
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